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Why the Law Will Be Main Mechanism of Social Integration?
———A Perspective of Legal Validity
MA Li
( School of Humanities，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: Habermas deem the Law as the main mechanism of social integration，because the factual validity and normative
validity of the Law meet the need of social integration，which has a kind of function that can stablilize behavioral expecta-
tions and arrive at an agreement． The Institutionalized characteristic of the law make its validity better than other social
force ( such as morality) ． Ultimately，because this differential advantage，the Law will be the converter between system and
life － world，and it undertake important task of social integration． The Habermas＇ idea provide a new perspective for us，but
its shortcomings worthing reflecting．
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